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O B JETIVOS 
Al r.crmina.r e: .: stuc!io '3.e la pres ~nto U;udi>..<l, el Instruct;,r 
en Formación cslar4 C'n r;a~acirlad de clet~rrnina.r la r~lac:i6n 
t:r•trc los sujeto~ y lo.s dúerc.1.t (. s el 1uentou de l a For~naci6n 
l .;1·ofcs loual, y Pnonciar1'ls de u:la lll..\.OC1;i v<>rbal. e <tSor ilat 
cou la funo:i6n que cada -..i1-¡o de (llo1:1 i::urn!Jle en ol proceso 






li A:J'l'O- P RUEBA DE AVAN:;E 
1 
A c cntinuaci6n usted encon:rará una au l:O·· p.tueba sobr e el 
ten'1.a de e a t a Unidad. Su funci6n es det\!-m 1n a r si dübe o 
n 0 e studiarl a , 
D o ocurrir l o últim o , lo cual podrá ve::-i..ficar con l '\s re6 -
puestas q ue vienen a.:l final de la t: nidad , usted p ocl.rá c on-
tinuar con la uniaad s!guiente. 
.. . Cuáles son l oe f <>.ctores (sujetos y e lementos ) que inter-
vienen en el proceso d~ la For1n aci6n P.rofesional? 
2. Qué pue st;o º '-:upo?. el a l umno entr e l o s .sujetos de l a For -
mac i 6n P1·ofe s i onal? 
3. Cuál es el papel d el a lumno en c l ase? 
4 Qll.é co1npr~nde :!.a F ormaci6r. d e l alurr..no (en11rnc 1·e 5 a.s-
f et: ~'>s) 
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·. ~ .PlJTCFORMAClON 
..Sujeto s y ele mentos de l a 
Formaci6n Profesional 
5. Qué actitud d ebe asumir e l Instructor f!n cla se? 
6. Q ué s e r equie r e para que un Instructor se a eficaz ? 
7 . Cite cinco (5) funcio nes e s pecüic a s de l Ins tructo r : 
8. Cite sei s (6) c u alid ades de un Instructor: 
9. Cite cuat ro (4) d e los e lemento s de l a Forrnac16n P rofe -
s i onal : 
AUTOFORMAC lON 




' cc~_o_· _6_9_- 6_1_0 __ 
! O. Ou6 te .. , p!a lu.u:~ 11 ía usted ~on un ah111mo d1s1.:ra!do ? 
1 1. Qué terapia utilizar(. asted con tlD aprobador siste m á.ll-
co ? 
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lll I NT RODUCCION 
:Enseñar no es, como se ve aún, sentar cátedra, ub1carse 
sobre una plaLaforn1a y comenzar a em.iLir conceptos, nor-
mas o reglas. E nseñar conlleva una serie de actividades 
que le permitan al Instructor r esponder mterrogantes com~: 
(¿11é voy a ".:!useñar? A quiénes? , Por qu6,? Cuándo?, C.ué 
tanto? , C6mo ?, Dónde?, Con qué? , .LJ;ira qué?, y ele acuer-
do con t otlas estas circunstancias planear una sesi6n de t ra-
bajo, un cur so, una acci6n t1uc se 1.>ro longa en e l futu1·0, en 
un seguimiento, complementaci6n, cte. 
Son muchos l o s factores que j uegan en es t a tarea. Veároos 
uno a uno esos sujetos y elementos y trate1noa rlc ubicarnos 
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A. Sujelos d~ t A¡nerJ.dizaje 
l. E. l .. \l q i1').tl'.) 
E.,; el s1ljeto d<;i ;:,.~rendiLaje y el •>r0l·ag~i.:i•:t:d d ·•l 
n'\' S!Tl 'J6 
L.1. ¡.ir .. .C.h!.1.· l ... gd.x es un s -Y e•!n~ ante y no .·01'.) a< .. 
tuan.te : e .>n \l.na JJ.btrt:irj >ll'Oj'll 3. y una pCYS011aJ:Jad 
que <.l e aemoa or.ientar y ayudarl r a <"Str 11clura!". 
¡·u ce un ser oasivo. Es el p r ovi.go·:ü!"ta. en el p1·0-
ceso ae la F ormaci6n 'Dr ofe siona •• 
. :>u papel en la c lasE: 'lo er,; s 6lo d~ in.:orr.1:~i- se sino 
princ.1palmente de . .forrna.1·se. L"'s _'roe m i,.·1-os 
que adquiere deben lleva.rlo a la ¡·crkxiín y d} cam -
bio, s.1.n importar sola.rrientc l<-'- rü<.: t"'lo.?.izc:.cv'ín es-
guemát.i.c a y te6rica • 






El desarrollo de sus ú..t-tHudes. 
El desz.:rrollo c1c laf- ca.pac..r'a< o.!=><.> lal!ti-
c.'a::. y de j ·ne ic.• e r{ti.c .. 
Adcuirir la ca;>aclClad <!e eva.i.uar ¡ tran:>-
ferir conoc1m1e-iros. 
F orrnar una c.oncienc1a ética qae 1<' tenn1-
ta enmare ar h~- .. éc.,.i.c , dcnl.1·0 ae i...r sisten1::t 
de valo.rcs qu( oriente y controle ,;u aplica.·-
ci6n. 
Crear en sí hábitos de r'.:sponsao i~id .. d, s c--
riedad, integr:dad intelec .•J.al,. servicio a 
la cotnu:lldad. 
l)esarrollar act.i.tudee oo ... itiv ... !l ha i;:i. e1 
Ap=endizaje. 








7) Fijarse metas p r opor cioné:).das a sus c a.p a -
cidades • 
b. C l ases de Alumnos 
Como ya se vi6 en Sicología de IaFormaci6n> el 
lnaructor de be tener muy en cuenta l as diferen-
cias individuales. 
E sas diferencias individuales nos llevan a clasi-
!.:.c ar <?. los a lum no s en dife r entes tipos. 
El siguiente cuadro los clas ifica en: no cola b o -
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NO COLABORADORES COLABORADORES PARTICIPATIVOS PERO 
NO COLABORADORES 
TIMIDO O ACOMPLEJADO ALTAMENTE COLABORADOR PREGUNTON 
DISTRAIDO O AUSENTE ME DIO 
Caracter{s t icas d e cada tipo 
1 . Tímido o acompleja.do_ 
Casi nunca habla. Al contes -
tar titubea, se n1ttestra ner-
vioso, no sabe qué decir. A 
veces es por u n defecto físic o, 
entonces se muestr a acornple-
jado. Otras veces por su ni-
vel inte lectual o extracci6n 
(del campo o de la barriada) 
2. Distra{do_~~nte 
.:Ji está p r ese nte en clase es so-
lo de cuerpo, pues s u espfr itu 
está lejos; al preguntársele ti-
tub ea, no sabe 4 ué decir; por 
últim~ se excusa con un 11 per-
d6n, estaba distraído ' ' . 
3. Desubicado 
3u ac t itud es sim ilar a la del 
tím .ido : c asi nunca habl a , du-
da rnucho al responder, o sim-






Investig ar e l caso, s i es por 
un defecto, hacerlo poner en 
m anos de un m.édico o s iquia-
tra. Averiguar n 'l.r.iy bien quien 
es, qué ha.c·e , qué s abe , s us 
hobbies y darle o p ortunidad de 
q ue habl e de ésto y c s tilm flar -
lo para que vaya adquiriendo 
con.fianza. en s í nüsm;:>. 
P regunt a rle con frecuencia en 
clase , ped i rle participación y 
colaboraci6n en ejercicios, en 
el tablero. 3 i persiste , tratar 
su caso a solas; puede s e r un 
prob l en1a f anüliar, ec on6m ic o 
o seutirnental. 
' . 
Investig ar e l caso y aprove chan-
do aquellos alumnos avanzados ~-·~ 
(pues de ordinario es de bajo ~ 
nivel) , i nsinuarle que p ida la ~¡ 
colaboración de ~llos , pues los ~~ 
alumnos s e entienden m e jor en- ~ 
~- .. ~ . • •4 (f .. ~AA.:r _::- ~ ... ~~4;.~ ~1 
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Mudo voiuntari o 4 . 
Se nie g a a ha b l a r ; es desinte-
re s a d o en la s e sión d e t rabaj o , 
parec e q ue no le i m p o rtan ni 
el c urso, ni l o s compafie r os, 
ni e l tema, ni e l Instruc t or. 
Col aborad or S. 
Se pre ocupa p o:r la n 'l.ate ria , 
aporta p o s i ti vanle nte , e s me-
d iador cuando s e pres e ntan l as 
discus i ones . Pon e al s ervici o 
d e l grupo sus conocirnie ntos . 
Alltnmo n1edio 6. 
E s e l normal d e u uestr o s gru-
µ o e . A .li s t e cas j a diario, es 
pos itiv o, t oma no t a s _. d e vez 
e n c uand o p:re!{uu.ta y 't"espon -
de e aai s .ie mpr e a la.a pre g un-
tas d el Instruc tor . 
Apr ob ado r s i s te m á tic o 7. 
Si e n1p:re e s t á de acu erdo c o n 
e l Instruc tor. Es c olab ora d o:r 
e n el fJe:ó.tid o d e que n o es t o r b a 
su a c t itud, pero . .• .s u m e n t a -
lidad 110 conduce a nada nuevo. 
Prcgun t 6n 8. 
Por s u c aric ter extrovert ido, 
pregunta poT preguntar, a ve -
c e s ade l antá.ndose e"l l a n1at e-
ria , a v--ec e s s a lié ndose de élla. 
Sá beJoto-ª.Q_ 
Autos ufic:i<-mtc, p sabe y q uie -
re den ... .. , tra r.lo (a lumno-vi -
t r ina ), o s ol amf.! 11l~ qu ié1-e 
9. 
uL ... aiílrl'! .... ,_d_lllil:Cda .. .., , 
tre é lto s. 
Ave r iguar a s ola a l a causa d P 
su trmtisn.10 que a v e cP, s e s <LH -
tosuficieucia o e l s e ntirs¿ obli -
g ado en e l c orso. P e d ir l e de 
bu e n o s modos la pa r t icip a d6n 
apelan d o a s u orgullo personal. 
Utilizarl o pero con tino y c;:cm 
m e d id a par a n o endios a rlo ni 
s ubeali1na r a los demá.s. Ag1·a-
dece1·l~ su .e a portes par a que 
continúe en la n:iis ma ac titud. 
T r a tar de de s arr ollar en él su 
tHtp fritu d e c o labor ador . Ha-
c e r que interve.o.ga } participe 
n:t~G; y :má.s p c."sili van -ientc , n(J 
s e a que se c onvie r t a en apn>-
b ad o r s u te 1n ático. 
No contentar no s con sus a1n·c,_ 
bac10ne 1:1 y c on que est~ :>iei-i1 --
µre ele acuerdo c on nos o t rqs . 
Hace r le pregunt as q u\! lo ohli-
E{ll~n a r e11sar y que e x ija.u con-· 
c e p t o s pr opios, iúeas s u yas . 
Ú ev lve .rle l a p r e g .ult c.., ha.ceT -
le VP. r (d. solas) qué tJ e t · s l á 
s uuctJtirn;indo ante> s1.1d e 11r.111a-
fh::1·oa, que t rate d e r .. l>pvnd<:r -
t1c a s( n u s n10 an t.? s de lan-ar 
la prcg1.tnt.i.. 
A solas , ltac•n. lc "t:r 'lUf" ~1 G 
ct.p 1.n ·te a 1:1or1 va.li.lH'O$ , 4u~ lo"' 
agradt}CC, í•Cl"'O qnc p1·uc,a ·t:. no 
rn c.nvp< ... l Lt.<t r Ade.u :~:•, 1.¡..i.e 
~ ,, . 1 «.""--.· ·~->~- ,.. .,-; :.C.":\IJ'"~";i'~ ~ -· ,.".~ ·"'~'V.-.~ ·. , .,., ., . ..... ~~ •• ,-.AU.~1..-,1~;:-~~~-· ·~t. 
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10. 
11. 
descrestar, Hace citas, di-
e e haber leído y viajado mu-
cho. 
Opositor sistemático 
Con .frecuencia se muestra en 
desacuerdo con el Instructor, 
con los au tores y aleg a s u s 
razones , casi siempre sin r a -
z6n. 
Zo:rro-pa.yaso 
Hace preguntas capciosas, a 
veces .Cuera del tema. o para 
p r obar la idoneidad del Ins-
tructor, o para frenar la cla-
se. 
con sus interveuc ioncs pnede 
acon,plejar a sus comp a ñeros. 
1 O. Nunca discutir con él, s ino 
preguntar a uno y otro en el 
grupo cuál es su op ini6n; -que , · 
de estar equivocado, tend rá 
que recon.ocerlo, una vez que 
se vea solo con sus iüeas y c on-
ceplos. 
11. Devolverle la p regunta, T ra-
tarlo a solas p idiéndo le iná.s 
co1nposLura. f- edirlo que se 
e spere al final d e l a sesi6n p a -
ra r esponder sus inqu1etudes. 
Corno vemos, todo grupo as heterogéneo, cada cual reacciona a 
s u m:incra y tiene su modo propio y característico de actuar y 
pensar. 
FP u :>- .,, . 
,. -.. 
~ 
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l. · Lea tlcte:"1i<la1ne"'1.te la~ s1i;uie.1tes af'lrn ac "1c:; :- Pl ·r.q.•.e Ct'.\!. 11na ~ 
z. 
Jc.. , seg6n el <:aso 
_"\!irn1.':.Cl.OUCS 
a) L l aluui.no es el suje to del apn~n<Hr.a­
jc y el prola:;;;..1nh.it .. i del mie"':l\(I, •••• . 
b) Es el a:t.. 'rl::".Ct el er ;¡as:. "'• ~ ~.-;:. !le-
gc:1. q. ser el cle""r1ento i 1dis_icnJ~hlc ri 
<..) 
la r' 1Jl"macJ.611 .. .......... . 
Los conociu1'entus qt1e adq licrc el 
ahi nino C.~bt-1n Pe,·arlo <-- ia. rcí'ex•6r 
'l al e art"lOl<J • ... . . ... . .. . ... ........ . .. .. . 
}Aarqu,~ con X la r<.S~)ucsta correcta : 
aj 
b) 
'),~sa1·ro:lo <le las c ... oü.ci<ladc.. s analn.ic..- c -¡ t!c julc1u crr':ic 1 
e) .Pas l\'1 ciac· para 1·r-: :b1r y ac':!•'.\t~.:- l\,; s c0noc in1•cru.o .. 
J"i f><·snrroí ~r ap~itudus p~sj_tivas nacia el .\prcn•.hzaj..: 
e} Toc•a.:s lr ..s ..-nto r ioP?f. 
3. C:..lJoqtie 1.: l e • .? • ... ré1 .. tc:;i; l<:!. letra CJU " curr~apt.»v·,,: .. :..gí:-: li'. :!• • 
'-= ri.pcién o ie q .... <1 ~ . 
a) S\! ·üeg a <:. ha.ola1-, es <.:°es _nt -
-:·e sad o e i . fa !':é s 3 Cin c! 13 ~:r ::tiJ ~.i e 
J'la?"C-<'"~ <¿L't" n,\ "'~ tJ"'·> •.Jl't~!l ~t 
el .. .:'..?:-8·~ : ... i l ': C'•Jrn"".>~~P. >s. 
b) Cc.1.c;;·l nunca haLl<: , ,.; co•f·:l':r;t,L· 
tituhc a, se º' .iost ·:a r': n·, >!H .. • , 










Si e stá pre~e.nte en clase , e s 
t>:ol o de cuer p o pue s su espíri -
t1J está lejos 
Po;. s u carác t e r e:xtr overtido 
p:r:eguma por p r egunta r , 
c e :J a.de.lan .. ándose 
a ve-
( ) MUDO VOLUNTARiO 
{ ) P fü:GUNTON 
C olo<H.1.e e n e l p a r 6 n t e s il$ respectivo la letr a que cor r e spon <l a , de -






Sie tn pre e s t á de a.cue rdo c on 
el Ins truct ó.r, su neutr alidad no 
-:ouduce a n ada nuevo. 
Se preoc'l!-Pª por l a ma.teria , 
aporta p os.itivamente, es m.e -
diado.:r 
E s e l normal de uue str oa g ru-
pos. Asiste a d i a r i o, es posi-
t iv o , pJ< e gunta 
C on :í:recuenci a se n111eetr ¿t e n 
desacuerdo c on e l Instructor 
Aut o suliciente ,o sabe y quie r e 
de1nos t r a rlo, o s ola m .e.nte qui e-
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i\íi Ymac ion-~· Verdadero Falso 
a) 
b) 
e ) ..... ..... ... ....... .. 
X 
X 
L a Ior maci6n d .il :. ~.u1.mo debe con 1prender : 
X 
a ) De s a:-rollo de las capacidades analnicas y de juic io c rnico 
b) Habilidad par a an aliza1· y sintetizar 
e) Desarrolla r a ptitudes p ositivas hacia el Aprendiz aje 
D e scripci6n· correspondiente 
T rtvl.J.-nO ... ... ... ..... .. .. ( b ) 
DISTRAIDO O AUSENT E •••. (e ) 
PREGUNTON ••. • .•••. • . ••• ( d ) 
MUDO VOLUNTARIO • •• . . . • ( a ) 
Descripci6n correspondiente : 
O P OSITOR SISTJ!:MATICO • •• ( d ) 
ALUMNO MEDIO .•••.• ••.. • ( e ) 
SABELOTODO •. • •. •• • . • ••• ( e ) 
AP ROBADOR .:>I<'T E lvlATlC O ( a ) 
CO LADO!tADOR • .. •.. . . .• ( b ) 
Si sua rcs !m~ s\:as sou cc-rrectaa en su totalidad., p uede c ontinuar con 1J 
~ ;;n:~g~~::~::;ma. En caso contr ar io, le re.·~·o·m .. :~.am. o~-~··-= -~m-.um-..mj•i)f!i. 
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2. El Instructor 
r 
E l Instructor n o es la persona que sienta cátedra, 
que se c r e e due ílo de la verdad, depositario de la 
ciencia en la n'lateria que enseila . 
Es má.s b i en e l guía que seiial a a l alumno e l carni-
na, e l orient ador, el asesor . 3n r esponsabilida.d 
es m 11y g r ande, su p apel muy iin¿ortan te. Es el 
form.ador de hon"Lb r es, pero valiéndose del m.isJno 
hombre que form.a: el alunmo. 
ª· 
b. 
lJebe t r atar de ser e l Instructor eficaz que : 
Posee l a habilidad para autocontrolru; se 
- Es eficiente en la dir ecci6n de sus actividades 
Es habitualn"tente t r anquilo , aplomado, cortés 
- Es c onstructivo y alentado r 
E s sencillo en la conversaci6n y amistoso e n 
e l trato 
- Es entusi asta 
- Ea r esponsable (de s us alu1nnoe y sus tareas) 
:Participa en la actividad de sus alunmos 
- Recursivo y hábil en el manejo de ayudas 
- En su1na que sabe transn1itir , formar 
Funciones espec!!tca s del Instr1.lctor 
- p,.epa1:aci6n <~e s11 trabajo: 
Comprende aspectos de preparaci6n de l teni.a 
específico de la clas e, el material de enseñan-
za, el plan de la se si6n, el sitio, l a evaluaci6n, 
los eje1·cicios. 
- Orientac16n eu el proceso clel Aprendizaje : 
Ñ.1.ientr a.e en el s istema clásico, magistral y 
aún en e l rol antiguo del Instructor, éste era 
l a per sona que cnseflaba; hoy se conside ra 
como un líder orientador del ~rupo de Los 
ab.mnos - trabaj ador c s, el que coordina su tra-
ba.jo y se ofrece corr10 rcc ui·so n1ás qne con"l.O 
expositor o im~ositor . 
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- Evaluac i6n : 
Durante el proce so de Aprendizaj e, a l final, en 
ciertos períodos acordados por las nonnas n1e-
todol6gicas y r1.1ás en ejercicios prácticos 
(cuando la materia se presta), que en teoría. 
R e sponsaúiliclad por la discip lina.del g r upo .-
{A l final se ve extensamente) 
Tanto e l alun1no con10 el Insti-uctor tienen sns ba-
ses : 
- El alumno. Una constante m::>tivación 
El Instructor. Vocaci6n, prepa raci6n, persona-
lidad. 
Durante toda la s.esi6n de trabajo estos elen'lentos 
deben estar en constante funci6n , de tal n1od J que 
formen una "sinfqn{a a rrnoniosa y productiva 11 , 
Toca al instructor manejar los con la batL1ta de un 
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S.i"~A f ~.- l!I. 
•• \.'! .. t'?E>.;t:...iJ~ 5 Sujetos j L.:ctnentos de la 
ON"J:t10 011. at. • >!' cou 1 •;o ittn ~ F orrnac :.6:- Prole s1on<Ll 
--- ---- -=--~-...:::... ..... -------~ 
4. Enumere trcN {!) c>.1alic!acics inoralcs del Instructor: 
¡; -· ________ ....,... ______ .. ______ _ 




















































A U T·O C O N T R O ii - No • 2· 
l. 
3. 
C omple te la • lguiente afirrna.ci6x): 










Coloqu e en el p aréntesis la letta que c u:rresµonda e1egún la. de~­
cri.pci 6n que se da : 
.a) Para ir al rittr10 de la -ciencia, 
de la Uicnica . 
b) El que c oordina eu l:r~hajo y 
ae ofrece como recu.ra o m ás 
que como e.A"P<>sitor o impos l-
t oi-. 
e) Com:pre nde los teinas, mate-
rial.,, plan de se s i6n, ev'aJ\•a-
ci6n . 
d ) Du.rant.e e l p 1·oceso d e Apr en-










E n:u.mo t:re.e (3 ) cualidadea p s{quicas del lnstru.ctor ~ 
-----------·-------- ------ --
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l RESPUESTAS AL AUTOCONTRO·I.i No. 2 i 
~ i 
! i 
~l 1. El Instructor eficaz d ebe tratar de ser : ti, 
~ ~ 
i ~ ¡¡¡ a) Recursivo y EFICIENTE 
~ 1 
:,¡ b) Constructivo y POSITIVO 1 1 t::) Imparcial y JUSTO 
















orientación ........ . .. .. • ( b ) 
Actual~zaci6n •• . •••••• ..• • (a) 
Prepar~~ ... .......... ( c ) 
Cualidades ps!quicas que debe poseer un Instru~tor : 
a ) Estabilidad emocional 
b) Receptividad 
e ) Comprensi6n 




Cualidades proieaionales del Instructor: 
a) M ística p rofesional 
b ) Conochnientos espec!ficos 





Si sus respues tas c oinc iden en su totalidad, puede usted continuar el 
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.~ 1 
~ ~ .. ~ B. Elementos de la Formaci6n 
t l 
; Es todo aqu~ilo que confluye en el proceso Ensefianza- ~ 
1 Aprendizaje, de lo que se valen el alumn<? y el instruc - ; 
~ tor para cumplir su cometido. ,~ 
! Los e lementos que intervienen en todo proceso d e for- ~ 
~ :-::i6n y que deben mante ner i n terrelaci6n constante, f 
~ 1 


















Es el resultado tangible · que se desea obtener y de-
be ser. claro, concreto, que abarque todo y hacia el 
cual debe tender en todo momento tanto el alumno 
como el instructor. 
M étodo 
Es el conjunto de procedimientos y técnicas que fa-
cilitan e l apl:"endizaje . 
P rograma o asignatura 
Es l a descripción por menorizada de los c ontenidos 
q ue esperamos adquiera el alumno. 
l\it.e d i os 
E t c onjanto de elemento s materia les, ayudas didác t i· · 
cas y dem.ás factore s que facilitan tanto al Ins truc to r 
como a l alun".no , e l proce s o de aprendizaje. 
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AUTOCONTROL No . 3 
1 . 
z. 
C oloque en el paréntesis r espectivo la let ra que corresponda, 
según la descripci6n que se dá: 
a) Una puerta de entrada al tema 
que se t1·ata, que s e va a estu-
diar;. aphc aci6n, importancia. 
b) Es el desglose del tema con 
sus d1v.ibionf.!;J y sub"".vis iones 
e ) El resultado tangible que se de-
sea obtener , claro, concreto, 
que abarque todo •••.•• • • •• •• 
d) Para ilustrar a lgunas enseñan-
zas. . . . . .. . ,, .. , . ....... • . ~ . . 
) P LAN 
( EJEMPWS 
( ) INTRvDUCCION 
) (JBJETIVO 
Señale con uná. X, según el caso, s i las siguientes afirmacio-
nes son f als<.'.s o verdaderas : 
Aií mnaclones 
a) E ¡ uso de la& ayudas didáct:cas 
p e rmite ha::er conc reto l o abs -
tracto . . . .. . ..• ., .•.. .. º • • , •••• 
b) La.s preguntas y respuestas pel -
m.iten el cr.mtrol y p roceso de 
apr endiz aje • . •. . º • • " . ... .. º • • :· • • 
;:.) El lengua.ie debe ser claro, c-:>n-
ciso, al alc a nce del al11n"'no •••. 
d) No todo l o quF c onfbye e n el pro-
ceso de Ensefian.za-Aprcndlza3e 
es e!ernento ele Iormaci 6n ••.• . • 
Veriladero Falso 
G0mparc ::sus respL\t:stas c•.ll• las qt.e ap c::rcc: .. ~ v f:'l l< 
. ;.l 
"• 











































Según la deBC r ipci6n cor r espondiente : 
.PLAN ( b ) 
EJf~MPLOS . • • • . . • • • • • • • • • • • ( d ) 
INT R.ODUCCION. • • • • • . • • . • • • ( a ) 
OBJETIVO • • • • .•• :. . . ....... ( e ) 





... .. ... ... ...... .... " .... 
.. ....... ... .... ...... ~ 
.. . .... . ... . ... .... ... .... .. 
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A . 3u.jetos del Aprendiz~je 
1 . 
2. 
•. ·. ~ .: \ 
El Instructor .-
E s e l g uía que señal a al alum.no e l c arni.no, el orien-
tador, el ase sor. 
ª· El Instructor eficaz: 
Habilidad para autocontrolarse 
Eficiencia en la direcci6n de sus 




b. Funciones espec'!ficas del instructor : 
c. 
- Preparaci6n del traba jo 
Orientaci6n en el proceso de 
- Evaluaci6n 
- Responsabilida d 
Actualizaci6n permanente 
Cualidades del Instructor 
Físicas 
Psíquicas 
M orale s 
Profes ion a l e s 
E l Alumno 
aprendiz aj e 
Es nn ser pensante y no s6lo act uante, con libertad 
y personalidad. 
La formaci6n del al\.ln1.n o c omprende : 
- Desarrollo de la capacidad analihca y crf\:ica. 















Evalllar, t ra.n.e forn:-iar información 
- lforrr..ac i 6n de una conciencia ética 
Hábitos d e responsabilidad e integrid ad 
Desar rollo de actitude s positivas hacia e l aprendi-
zaje 
- Fij aci6n de znetas 
- Clasüicaci 6n de los alumnos 
E lementos de la ·Formaci6n 
So1. ¡¡qt.é:ios que confluyen en e l proceso Ensefianza-












Ayudas D idácticas 
Preguntas y Respuestas 





















Cuáles son l o s f actore n (suj.atos y e le1nen1.os) y_t ic .intcr-
viene n e n e l proceso de -:_a :?or.:nac ~6n P rofesion<..l ? 
Q u é pu~::;to oc uf a e l alumno entr e los ~ujetos d e l a F orma -
ci6n Profesional? 
Cuál es el papel del alumno en clase? 
Q u é com .pr ende la Forma c ión d e l alumno 
p ectos): 
(en u n1ere 5 as-
Qu:~ actitud deb e asumi.r el Instructor en cl ase? 
Qué s e r e q ui ere p a r a qlie un Instruc tor sea ·~fic ~.~ ') 
' ..... ,:..-.. · .. , 
. .... ~~ ... i..·~ n;rn~.t~~ .... ..... ~ ~1.1.~1 ----
li~~~ f t\OJ~ !J~ : .AUTOFORNLAC!ON j ft!f' . · 3-MF 
Jl 00 ~· ..i.;c,c, ""':~v..:.. ~f': ~-=~-e l Su j etos y E l emento s d~ la. 
º'"""';¡" o1.otr.~~ •· ,~~:~ * F <;>r ma.ci6n Prolesiona.J .l.~~?aco ~ 6 •J-61 o 





















7. Cite cinco (5) func1\)nes es}-X'cfficaa del Instructor: 
·. 
8 .. C ite sei8 (6} cualidad.ea do un Insh·udor : 
________ ., _________________ . 
Q_ Cite C'uat-ro (4) de 10:1 e lementos de la Forma.ci6n Proíe-
eional . 
__.,.._.,_ ------
1 " Ou~ te1api.a t•tilizar!a. usted con uu a lurr:\nO ilis1.ra!do ? 
--------- ---
----- -- --- ---- ------------
u. 
c::,lj ~ ') ~ 
AIJ':ClF': R.' f \ .... IO!' 
í:.L<: . ~ ~ t'-. de le 
•, Forn1;:i..ci611 i- ro!e1;10·•1al 
---~ .... -·- .. ·-------·---- --- --
--- ·---- ---- ---
(.,. J¡. 'r),P .l '-
t,~ " ~> ;; 
g"..1 l(~ Pl ..:: u ni<l;;w. 
\ . -·. 
re [isn r 
..t;..:..s 
- . ,.lt n 
•,<" r:Lr:: 
--\) 
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¡.os factor.es que intervienen en el proceso de Form aci6n Profe-
sional son; Sujetos y Elem entoN. 
Sujetos; alu:m.n.o e instructor 
Elementos :' obj etivoa, p l an, elocuci6n, ejemplo~ , ayu das dictá.t: -
ticas, p't'eguntas y respu estas, di'recci6n del grup o. 
Es el verdadero s ujeto de fo.rma c i6n, e l prot agonista. 
El papel del alumno e n clas-e es e l d e Form.a.:rse, ton'l.a1· la s rien-
das de su propia formaci6n. 
La formaci6n del alum,no con i.prende 1 
- :E:l reíi..nanüe:nt o de las herramientas pat"d el trab ajo mental 
- El d e s a rrolle') de su capacidad de análisis y j\tldo 
L a capacidad de evaluar y tl·ansformar la información 
La form.aci6.n de una condene ia ~tic a 
- Crear h ábitos de r cspon,9a bilidad 
La d e orientador i ase sor, guí a 
Para que un 1nstru.cto1· s~a efic<'..z s .... requier e 
- Posee.r habilidad pa1·a autocon t r olu.;rse 
- Ser efl.ciente en l a dirección de sus actividade s 
Saber alent.,.r y aer constructivo 
- Se :r t:rauquil o, aplomado, cortés 
Serr soucillo y ru.nístoiJo 
- Ser entusiasta y poseer sentido del humo r 
Ser reeponsable 











• 1 ..i\ f) 
ve hn<!. 
llz, 611 ,,,•·1n1a..'1t::. L' 
a 
- De ·o de s P" .. ac:6n 
- .J mir..i dt: lr! • <ipecial.i al 
.. Alumno 
- ln t:ructor 
- Mé od 
- Oo t.::.v ::; 
- P:rogrru. a 
p· 
!Je harra p1'~ 15 11~1Lr:t$ cun i.!·';c1·<."' ·a d~n <L!l 1v1.H1i 'Ci.rJ . i <.. 
causa de u .. d1stracci6n y t.:>r·.:>c11.r~:r:4 a.f't•l ... rl . 
1-"'! h ría p-q;unta.:. tale- ti 1 
xigirfa n occ 'e c·Jlabv1 ~ .. 
tk 
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ERRORES 





b) En cr..antos items de los o.Jtocon-
troles te eqvh· ~cos re? 
e j A qué ~e 'debió tu error? 
1 tem conhilO 
Mala información 
Poco información 
Falto de eje!Jl)I05 







1 ~· Alor!jOrlo _ _ }0 \!<'rtoro ~ _ 
. ~s ejemplo$ .._..............,,.,. MÓ$ imóc~r1ll$ 
Meno$ serio Me1\0s tó;niéo 
Mós ejer~ i -; ios ....... Mó~ explkaclón 
Más seri edad t e ."gvaje más sencillo 
Lengvoi~ meaos soric illo ~-----­
Otros (de$Crfb&los/ 
e) En :¡.;e parte, h~fa o terne¡_ sugier~s ta me;oro? __________ _________ _, __  ,_ , 
Una vd~ e)tudiad.J fu Unidad antreoa i?sta fic'°it.J diti~nciod-o af A5e$0r de tu A~toformoeión. 

